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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 




Answer FOUR questions only. 
 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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1. There are two (2) types of Regional Concept, namely “Formal Region” 
and “Functional Region”.  Explain the factors used in “Formal Region” and 
“Functional Region”  to determine the regional boundry. 
 
Terdapat dua (2) jenis Konsep Wilayah iaitu “Wilayah Formal” dan 
“Wilayah Fungsian”.  Jelaskan faktor-faktor yang digunakan dalam 
“Wilayah Formal” dan “Wilayah Fungsian” untuk menentukan sempadan 
wilayah.  
         (25 marks/markah) 
   
         
  
2. “The simple definition of globalization is the interweaving of markets, 
social, politics, technology, information systems and telecommunications 
systems in a way that is shrinking the world from a size medium to a size 
small, and enabling each of us to reach around the world farther, faster, 
deeper and cheaper than ever before.  That’s what globalization is.”-
Thomas Friedman. 
 
“Definisi mudah globalisasi adalah menghubungkan pasaran, sosial, 
politik, teknologi, sistem maklumat dan sistem telekomunikasi dengan 
cara mengecilkan dunia dari saiz sederhana ke saiz yang lebih kecil, dan 
membolehkan setiap daripada kita untuk mencapai seluruh dunia dengan 
lebih jauh, lebih cepat, lebih mendalam dan lebih murah berbanding 
sebelum ini. Itulah globalisasi. “-Thomas Friedman. 
 
 
Explain the dependencies and impacts of globalization on urban 
development by giving appropriate examples. 
 
Terangkan kebergantungan dan kesan globalisasi ke atas pembangunan 








3.  What are the limitations to implementing sustainable concepts in rural 
communities and state the important characteristics in creating a healthy 
rural community, competitive and sustainable. 
 
Apakah halangan untuk melaksanakan konsep lestari dalam masyarakat 
luar Bandar dan huraikan ciri-ciri penting dalam mewujudkan masyarakat 
luar Bandar yang sihat, berdaya saing dan lestari. 
 










4.   The linkages between urban and rural areas are dynamic. Choose               
one (1) of the linkages below to discuss the exchanges that are taking 
place between urban and rural areas.  Describe also the policies and/or 
strategies that help rural areas benefit from these exchanges. 
 
(a)   Production Linkages 
(b)   Consumption Linkages 
(c)   Financial Linkages 
 
 
Pertalian di antara kawasan bandar dan luar bandar adalah dinamik.  Pilih 
satu (1) daripada pertalian di bawah untuk membincangkan pertukaran 
yang berlaku di antara kawasan bandar dan luar bandar ini.  Terangkan 
juga dasar dan/atau strategi yang membolehkan kawasan luar bandar 
mendapat manfaat dari pertukaran ini. 
 
 
(a)   Pertalian Pengeluaran 
(b)    Pertalian Penggunaan 
(c)    Pertalian Kewangan 





5.  In line with the economic structure transformation of the nation, a 
development strategy of “Concentrated Decentralization in Development 
Corridors” was devised in Malaysia to spearhead development inclusive 
or rural areas.  Discuss the rationales and arguments for adopting such 
strategies as outlined in National Physical Plan 2. 
 
Sejajar dengan transformasi struktur ekonomi negara, strategi 
pembangunan “Desentralisasi Bertumpu di Koridor Pembangunan” telah 
dirancang di Malaysia untuk memacu pembangunan yang mengambil kira 
pembangunan luar bandar.  Bincangkan rasional dan hujah di sebalik 
penggunaan strategi ini seperti yang digariskan dalam Rancangan Fizikal 
Negara 2.  
  


















6.   Small towns have many potentials and roles to play in regional 
development.  Discuss one (1) of the roles and elaborate on the functions 
of small towns in rural and regional development. Focus also on 
prerequisites these towns should have in order to function efficiently.  
 
 
Bandar-bandar kecil mempunyai banyak potensi dan peranan dalam 
pembangunan wilayah.  Bincangkan satu (1) peranan dan huraikan 
fungsi bandar-bandar kecil dalam pembangunan wilayah dan desa.  
Fokuskan juga kepada prasyarat yang perlu ada supaya bandar ini dapat 
berfungsi dengan cekap. 
 
        
  (25 marks/markah) 
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